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田中平八(糸平)文書解題
〔旧蔵者〕
〔旧蔵地]
〔文書数〕
[本館収蔵]
田中洋三氏
東京
161.~ 
昭和48年小野節子氏寄贈
天保5(1834)年に長野県の駒ケ根に生まれた田中平八は、幕末から明治期にかけて一代にして
財をなし、横浜の豪商lζ数えられるようになった。田中平八については、立志伝中の人物として数々
の逸話が残されているが、乙の人物に関する数少ない著作である 『天下の糸平JI(信濃郷土出版社、
1967年)および 『田中平八の生涯JI(建碑期成会、 1985年)などによっても、平八が具体的にどの
ようにしてその富を築いたかは知り得ない。その理由は、明治期K至り田中銀行・第百十二国立銀
行などを設立し、さらには鉱山業に進出する田中家(初代平八は明治17年に死去、長男洋之助が二
代田平八を襲名)の経営を具体的に示す史料を欠いていたからに他ならない。特に初代平八時代の
経営については、乙れまで生糸・洋銀の取引に関係していたとの漠然とした事実が知られていただ
けである。
糸平ζと初代平八の曾孫である小野節子氏から寄贈された田中家の諸帳簿は、幕末から明治前半
期にかけての田中家の経営内容を知るうえで、また開港当初IC横浜で活躍した商人の具体的活動を
知るうえでも、極めて貴重な史料である。問中平八文書は大福帳をはじめてとしてすべて帳簿類で
あり、それぞれかなり厚い冊子である。諸帳簿の欠落部分も少なくはないなど、必ずしも完全なか
たちで残されてはし、ないが、経営内容の一端は乙れらの帳簿によって十分に把握できる。
田中平八文書の中である程度点数がまとまっているのは、大福帳 (32点)・大宝恵、 (11.#.)・総勘
定帳(9点)・金銀出入帳 (14点)・銀貨売買帳 (19点)・相場帳 (l}点)・金銭判取帳 (10点)・地
代関係帳簿 (13点)の諸帳簿である。
乙れらの史料から、初代平八が米穀・生糸の取引とともに洋銀取引に大きく関わっていた乙とが
明らかとなるが、殊』乙洋銀取引に関する記載が各々の帳簿の大部分を占めている。ただし、帳簿の
表題と記載内容が一致していないζともあり、また記載のされ方も統ーされているわけではないの
で、 ζれらの史料を利用する場合にはやや困難がともなうかも知れない。しかも、田中家の経営組
織がどうなっていたのかが明確ではないので、各帳簿の裏表紙にある 「田中商后JI本庖」などの
記載に注意する乙とも必要と思われる。明治16年以降の総勘定帳は二代自に属する帳簿であり、乙
の頃から帳簿の記載方式も統ーがとれてくる。
全体として田中家の経営は生糸荷為替を含めた金融関連が中心となっており、洋銀をはじめとし
た投機取引が致富の源泉であった乙とは確かであろう 。初代田中平八がその遺言で、 「予は投機で
一生を終わりたり 相場事に手を出したがるが不幸にして病み付きとなり…投機の事は我が糸平に
して可なり」と述べている通りである。
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明治18年正月
明治19年正月
明治19年正月
明治20年正月
明治20年 3月
明治22年正月
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???
????
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(1← 11) 横半帳1冊
4 
(1-14) 
横帳14冊
金銀出入帳
糸屋平八明治元一18年
1 明治元年10月
2 明治2年 7月
3 明治3年12月
4 明治5年1月
5 明治6年12月
6 明治8年1月
7 明治12年 7月
8 明治12年1月
9 明治13年 6月
10 明治14年 9月
1 明治15年 9月
12 明治16年1月
13 明治16年12月
14 明治18年 9月
??
?
? ??↓?
?????????
?
?
?
?
?
????
? ????? ???
?
? ?
???
????
?? ? ????? ??
??
?????
??
??
2 
横半帳(ト32)明治3年2月一17年正月
銀貨売買帳 5 
田中商居明治3-18年横帳・横半1帳19冊 (1ー 19)
1 明治3年10月(横半帳)
2 明治4年4月(横半帳)
3 明治6年正月(横半帳)
4 明治15年3月(横帳)
5 明治15年10月(横帳)
6 明治15年12月(横帳)
7 明治16年正月(横帳)
8 明治16年2月(横帳)
9 明治16年2月(横帳)(上欠)
10 明治16年2月(横半帳)
1 明治16年5月(横帳)
12 明治17年正月(横帳)
13 明治17年5月(横帳)
14 明治17年10月(横帳)
15 明治18年正月(横半帳)
16 明治18年2月(横帳)
17 明治18年4月(横帳)
18 明治18年6月(横帳)
19 明治18年10月(横帳)
6 米洋売買帳
糸屋平八→
7 
横半帳1冊慶応3年1月
四番目下恵〔洋銀貸付覚]
伊登屋平八 明治元年10月
大福帳
糸屋平八
32冊
l 明治3年2月(下欠)
2 明治3年9月
3 明治3年1月
4 明治4年 6月
5 明治5年正月
6 明治5年 6月
7 明治5年 8月
8 明治5年 9月
9 明治6年正月
10 明治7年正月(下欠)
1 明治8年正月
12 明治B年正月
13 明治10年正月
14 明治11年正月
15 明治12年正月(下欠)
16 明治13年正月
17 明治14年正月
18 明治14年 7月
19 明治15年正月
20 明治15年 3月
21 明治16年正月
22 明治16年10月
23 明治17年正月
24 年月日不詳(上欠)
25 年月日不詳(上欠)
26 年月日不詳(上欠)
27 年月日不詳(上欠)
28 年月日不詳(上欠)
29 年月日不詳(上下欠)
30 年月日不詳(上下欠)
31 年月日不詳(上下欠)
32 年月日不詳(上下欠)
8 
横帳 l冊
横帳1冊
j羊銀売買歩合取立帳
田中平八明治3年7月
3 
(1-9) 横半帳9冊
総勘定帳
田中平八明治16-22年
l 明治16年 3月
2 明治17年正月
3 明治17年 7月
82 
玉仕切 [金銀勘定帳]
加年喜知明治5年6月横半帳1冊
洋銀約定帳
糸屋平八明治2-5年横半帳3冊
1 明治2年 7月
2 明治5年 5月
3 明治5年10月
金銀差ヲ|通
司→賀根喜知明治5年5月横半帳1冊
売込仕分帳 [洋銀]
田中組明治10年正月横帳1冊
銀貨仕切帳
田中商庖明治15年11月横帳l冊
金j羊差引帳
田中商庖→前JI御宿・木村御屈 明治17年
正月横半帳2冊
当座帳
糸屋平八明治元 15年横帳・横半帳
3冊
l 明治元年12月(横半帳)
2 明治15年3月(横帳)
3 明治15年12月(横帳)
利足書抜帳
糸屋平八明治4年 7月横半帳1冊
相場帳
糸屋平八明治5-16年横帳11冊
1 明治5年正一4月
2 明治5年5-8月
3 明治5年 9-12月
4 明治7年正一5月
5 明治7年 8月一8年正月
6 明治9年6月一10年 7月
7 明治12年 5-11月
8 明治12年11月一13年4月
9 明治13年11月一14年2月
10 明治14年 9月 15年7月
11 明治15年8月 16年3月
仕切帳
糸屋平八明治5-7年横帳・横半帳
4冊
1 明治5年正月(横半帳)
2 明治5年 6月(横半帳)
3 明治6年正月(横半帳)
4 明治7年正月(横帳)
田中平八(糸平)文書
9 
10 
( 1-3) 
11 
12 
13 
14 
( 1-2) 
15 
( 1-3) 
16 
17 
(1ー 11)
18 
( 1-4) 
商社手合帳
位登印明治5年10月横半帳1冊
見留帳 [有高金]
田中明治5年6月横半帳1冊
金銭判取帳
糸屋平八明治元一24年横半帳10冊
l 明治元年7月
2 明治5年 5月
3 明治6年6月
4 明治7年 6月
5 明治9年9月
6 明治13年12月
7 明治17年 7月
8 明治19年 7月
9 明治20年 7月
10 明治24年 7月
見極帳 C貸金]
田中いと庖明治6年12月横半帳l冊
計算帳 C貸借金]
田中商屈明治13年3月横半帳l冊
売品御届帳[生糸]
糸屋平八明治5年6月堅帳1冊
19 
20 
21 
(1-10) 
2 
23 
24 
生糸仕入帳 25 
横浜糸屋平八明治 5-6年横帳・横半帳 (1-2)
2冊
貫斤帳 [生糸]
田中糸方明治13年正月 横半帳1冊
玉調帳 [生糸]
田中商居明治15年3月一横帳2冊
生糸売買簿
田中商居生糸方明治18年9月一横半帳
1冊
御地代上納帳
糸屋平八明治3年6月一5年11月
横半帳l冊
地代庖賃請取帳
田中平八・洋之助 明治4年 21年
横帳・横半帳13冊
1 明治4年8月一5年4月
2 明治5年5月一6年7月
3 明治6年8月 8年12月
4 明治9年正 12月
5 明治10年正一12月
6 明治11年正一12月
26 
27 
(1-2) 
28 
29 
30 
(1-13) 
7 明治12年正一12月
8 明治13年正一12月
9 明治14年正 12月
10 明治15年正 12月
1 明治16年正 12月
12 明治17年正月 18年12月
13 明治19年正月 21年7月
荷物引当賃付金之覚
田中平八明治3年11月横半帳 l冊
諸荷為換帳
田中組明治10・15年横半帳2冊
荷物判取帳
横浜田中組明治16年10月 横半帳 l冊
宝物帳[諸覚書]
いとや平八明治5年2月横半帳1冊
電報証印簿
田中商広明治17年10月横半帳l冊
郵便通
田中組明治12年4月一横半帳1冊
布達綴込
金吉庖明治11年正一12月横半帳1冊
[内容不明]
横帳2冊
田中平八(糸平)文書
31 
32 
( 1-2) 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
(1-2) 
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